



(\: cstudio de las cifras de nuestro comcrcio exterior desdc cl afio 1931
ho.sta la fcc�a, .nes revela la proporcion real que ha tenide nuestro decai­
mrcnto eCOnOr1!ICO y que segurarnente pecos se imaginan en su verdadero
valor.
La crisis que ha experimentado el gran rubro de nuestras exportaciones, salitre
y cobre, ha disrrnnuido nuestro pcdcr de compras a limitcs verdaderarnente insospe­
chados y revelan la potencialidad economics real de nuestro pais, exageradamente
pequefia, podemos decir, si 13 comperamos can Ia de otros pafses de mas reducida
poblacion y aun con standard de vida inferior.
)_'O cs que searnos pesimistes ni que prctendamos mostrar las cuentas malas de
nuestra economia sino que deseamcs recalcar el heche de que scmos un pais modesto
y de recurscs limit.ados aun ror muchos afios. rnientras nuestro poder industrial y
nuestra agricultura no sean capaces de propcrcionarnos un poder de compra mayor.
En el cuadro que siguc se anotan los valores de nuestro comcrcio exterior en eI
perfodo 1922-1932:
Afios Importncfcn Indices E .coreaclon l ncliccs Totales Indices
�--,.,--- --,_.,- -- � .. _ ... _._-
:���I1922. ?Il 544734 roo 1 015761 U()q 100 1 72710583J1923. 9r.�7 ')3 I llC5 13.� 1 b2') 682 ?46 ib2 2617614711
1924- 1 U89 772 299 152 1 '<::17 93S 707 181 2907711 UUt 1e9
1925. 1 22 ") 37777",,· 172 1 1'78757 P2c; 187 J 102 135 bOO 180
1926 .... J Y'2 673 783 l<':'.iJ 1 654 538 92� 165 2 \)47 212 707 171
1927. 1 072 C() I ()(,3 110 1 ()S9 (-()7 56(- 1681 2 7(>2 058 (,2(; 160
1928. 1 IOO 03,1 220 16("-· 1 9()5 2<;C) 1 (ll� 19(:.1 3 Ib4303 32b 184
1929. .... I (,]7 563 701 22CJ 100 2. 2L)} 72b 131-' 229 IOU 3 c II 2<"9929 227 100
1930. 1 'fO() 124721 197 87 1 328 122067 132 5� 272.'1 24768P 158 70
193! . 705 C)U2 012 L)() ..J..J :::24738 ()60 il2 36 1 530640972 89 )9
i<B2 ... 21J 785 8181 30 1 ) 290 40:} lJl,5 2() I) 504 27q 783i 3(1 13
Si de-nos a los valores del afio 1922 cl indice 100, obscrvaremos para las intcrna­
ciones, que pasaron por un maximo de 226 durante el afic 1929, afio de las grandes in­
versiones, y que bajaron en 1931 a un valor un poco inferior a] del ana 19Z2, EI afic
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1932, fue menos de Ia tercera parte de aquel afio ':/ ha cstado muy por debaio de to­
dos los enos antericres. Noestms expcrtacioncs bajarcn aun un poco n�hs.
Si cornpararnos ahora con rcspecto al aeo 192(), ccmparacton que Sf: hece cas!
en todas las estadisticas mundiales, nuestro comercjo exterior del ano 1932 stgnifico
tan 5610 un 13% del correspondiente al ano 1929. Es un descenso enorme y que no fue
sobrepasado poor n ingun otro rats.
En el cuadro que srgue hemos anctado los valcres de ln internacion per semestres
yen pesos de 6 d. porque IHS clfras revelan muy ClUr3111Cllte los descensos de nuestras
compras en el extranjerc en periodos mas precisos :
IeI' scmestre 1929. 7907051133 11)0
2." 1929. K:1,o fl5K 45i1 104
ler. 1930. TjJ 63:>; 029 9)
2.0 1':130. (,(ll) 4.')(> (h2 t\--!.
1" 1931 4Gn 633 527 (,2 IOU
2.0 193 [. 2152(lX4R5 28 445
ler. jC}}2 ! 24 (J27 3l)�l 16 25,5
2 0 1932 Xq 15;.; 424 " 18,2-
ler. 1933. 88568502 " Ii!
Vemos que, tanto el ultimo scmestre del afio pasadc como cl primcrc de este 8110,
son tan 5610 ('IllS:;) del Icr. semestrc del ario 1929 y el13:;;:; del l er. semcstrc del aric
1931, efio en quc ya nuestra renta aduancra cuvo un dcsccnso aprccjable.
La casi igualdad de las cifras de los dos ultimcs semestrcs y su ccmparacion con
las anteriores nos rcvelan clararnente que rcpresentan lirnites infcriores que pucden
ser dificflrnente sobrcpasedos por cuanto s610 se ha podido Ilcger-a cifres tan bajas a
costa de los stocks de mcrcaderfas (jue mdudabler-cnte exist ian en el p,}i$ Eecs stocks
estan practicemente agotados: los despachcs epremiantcs por parte del ccmcrcic de
todas las mercadcrias que Ilegan nos confirmen esta ascveracion. En epee as ncrmalcs
los almacenes guardan 81 75S{, de las mercaderias durante mas de 30 dies, el 20S-:, rCS-_
(ante mas de 60 digs y e] resto per pl320S mayores, rnicntres que en la actualidad 1",::,
mercadcrias se ret iran practicamentc en cuanto sen dcsernbarcadas.
Estc observacion ya sentida a fines del ano ultimo fue 10 que nos movio a asegurar
que un alza de un ';0%.. de los derechos arancelarics. a fin de corr-pensar la baja de III
moneda y la disminucion de Ia rcnta aduaneru, nccesariarr-cnte dcberta renoir un
50�� mas de la renta. Lo transcurrtdo del ano be ccmprobado csta practice besada en
la observacion de las cifras estadisticas y del movimiento de despacho en nuestros
almaccnes de aduana.
Mas adelante estudiamos el efectc que ha tenido 18 restriccion de nuestras impor­
taciones en nuestras industrias )' en el abandono CD::;i absolute del ccnsvmo de merca­
derfes que tcnian robros de irnportacion en nUi!st.ras compr8S en el extrar.jcro Y _(Jue
aun parr-cian insustitulblcs_ Esto per 10 mcnos, es una vent?ja que se obticne siem�re
en ticmpo de estrechez de dinero' tratar de abastecerse 3 Sl misrnq y restrjn:?:ir los
gastos de caracter mas 0 nlenos suntu8rio.
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En resumen, nuestro comercio exterior ha llegado a lfmites inferiores enormes
que nos colocan en 111 deduceion fatal de asegurar que gastamos durante muchos afios
1113.5 alia de nuestras neccsidadcs, Y que, ante la realidad de nuestro poder comprador
no llegaremos por mucho ticmpo a las cifras de afios pasados.
If
La restriccion de las importaciones durante el afio ultimo con respecto a los afios
antet-iores ha sido posible tanto por Ia cxistencia de stocks de [a mayor parte de las
mcrcadcrias como tnmbicn por cl rccmplazo de otras en el consume popular, como ser
el arroz. per ejemplo, y de on-as por las producidas r{)f nucstra industria nacional
como scr el pare], los r<"105, znpatos, especfficos, sombreros y vcstuario en general.
Entre los productos alimenticios de proccdencia extranjera esta disminuc.ion be
side beneficiosa para lu economic nacional y hu dcmostrado que no eran artfculos de
necesidad tal, que no pudicran ser sustlrufdos por prcductcs del pals. /\S1, pc- ejemplo,
18 importncion de arroz ha disminuido de 20_0eO toneladas que se consumieron en cl
afio 1031 a 8.500 en cl aria 1932, y en el primer semestrc corrido s610 se han internado
3.492 toneladas: el cafe de 4.Rl0 toneladas a 3.332, y en cl primer semestre del prcsente
afio, Ia intcmacion de estc articulo 5610 ha sido de 286 toneladas ; el aceite de 01 iva,
ha bajado de 2.398 toneladas en 1931 a 797 en 1()32, ')' 8163 en los seis prtrneros meses
del prcsente afio ; el de soya de 6.533 toneladas, a 4.198,::,r s610 a 772 toneladas en el
primer semestrc ultimo, etc
La intemacion de bencina ha disminuido de 1.243.734 hcctolitrcs consumldos en
jl131 a 581.9')"3 hl en 1932 v la de automovjles se ha paraliaado practicamentc en su
totalidad: en 1931 ee internaron 605 automovilcs )"' en 1932 solan-ente 42.
En los artfculos suntuarios csta restr-iccion ha sido mucho n18.S notable aun En
efecto, y solo para cjtar algunos: In Intemacion de sombreros de hombres ha bejado
de 36.682 unidades a 5.389; el calzado de 10.627 pares a 635; Ins guantes de 2.0771<�s.
a 549; las picks de 0.660 l<gs. 11 1.072; las telas de lana de 633,5 toneladas a 145,5 .
. Ius tclas con seda de g4 toncladas a 17,5; cl vestuario de ruujer de 233 kgs. a 26, etc ..
Ln los consumes de Iicores Y cigarros, sicmpre para los afios 1931 y 1932, las cifras
han sido: champagne 21.(::;40 Iitros y 9399 lie ores X7.662 litrcs y 40.326; cigarrcs
puros 5.172 r<gs_ Y 1.027,
El cuadro que sfguc da las cant.idadcs y valcres para una scric de articulus c�rElc­
tcrist.iccs durante cl periodo 1929-1932, en que se puede ObSCfV,;:r claramente el des­









Cafe en granos. . ....
Tc a granei y cnvasado .
Yerba-roate .
Pep11S, pcpitas Y semillas de 31-
god6n, palma y ncmo
Tabaco en hOj3S ' ...
1 ianna de trigo ..
Accne de oliva ..
Acenc de soya
Aceitc de algod6n ..
Accttcs co!nestjl::les no especific.
Acctte mineral




Petrolco rectu. para alumbradc
en estunques
Petroleo recttf. para alumbrndo
envasado ..
Pasta mecantca 0 quimica sin
teritr, para 18 fabrtcacion de
pepel 0 de explosives...
Aacardtente y Itcores ..
Cigarros y cigarrillos ..
Telas no especif. de lana, etc..
Teles con seda 0 que las conten-
gan en sus adotnos, no espe­
Cificadas ....
Pasamanerla y ctntas no cspec.
Vestuario .
Ropa hecha interior de tejidc
de punta.
Rope hecha de encaje , punta de
errcaje 0 tul, para mujer, etc
Ropa hecha no especif para
mujer, nina 0 criat.ura, etc.
�ombrero£ para hombres 0 rri-
fios .. ..... -
Alfombras y rapetes para cl pi­
so, de una piece 0 costure­
. des ,
NeumilticOs, forros y di.rr.nras
de airc. .. '
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Esta restriccion de .las internaciones ha tratdo como consecuencia ventajosa un
resurgimiento de nuestras _industrias .y un aumento apreciable en Ia produccion de
art.iculos similares a' los no inrernados.
El Indlce de in prcduccion industrial, rornando como valor IOO,en el promedfo
1927-1929, ha sfdo durante el primer semcstre del presente 8110 de 111,8 contra 90,4
del correspondiente aJ aso pasado. EI promedio del ano 1932 Cue de 99,4 contra 87
del afio 1931 en que aun nuestras industrias no estaban preparadas para producir.
Refiriendonos especialmente a algunos productos podcmos mencionar los que sf­
guen. E1 cemento ya he rcaccionado en cl primer semcstre del prcsente afio a un Indf­
ce Igual a 107,2, contra 83,1 correspondiente a igual periodo del afic ultimo. Siempre
se ha tornado el afio 1929 como indica 100.
La produccion de cerveza en iguales perlodcs ha subido en millones de Iitros de
12,4 a 17,7 y re de cigarr illos de 111,5 millcnes de cajet.illas de 14 unidades a 127,9; el
81101931 sc produjeron 191,1 milloncs de cajetiilas y en el ana 1932242,9 millones. La
produccion de pafios ha subido de 813,2 miles de metros a 1.122,4 miles en los mismos
semestrcs y en cl afio Ig32 fue de 1.694,9 miles de metros contra.l 214,7 de 1931.
La prcduccion de papel en el ana ultimo ascendio a 14.946 toneladas contra s610
8.045 del ana 1931 y comparando el semestre ultimo can' igual perfodo del afio193 I
se obtiencn las cifrus 8.785 toncladas y 6.576 toncladas, respectivamente.
Los jubones, perfumes, medicamentos, tclas, etc., son actualmente casi en su
totalidad de produce ion nacional.
Se ve, pucs, que le depresicn economica tan enorme que hemos experimentado
nos ha obligado a ccnsumir artfculos producidos por nosotros, y este consumo asegu­
rado ira pcrfeccionandolos cada dfa, y pucde que seamos en cl futuro capaces de pro­
pcrcionar todo r:UfSCrO vestuario y principalmente a acostumbrarnos a su empleo
y llegar a llevarlcs con orgullo y satisfaccion ya que ellos representan dinero pagado
par lanas chilenas, productos quimicos chilenos, envases chile-nos y, por fin, sobre
todo obreros chilcnos.
III
Es muy mceresance'v revelador hacer un estudlo comparado de nuestro comer­
cfo exterior en relacion con el cornercio mundial. Se llega asl a concluslones, sin duda
para [a mayorfa inconcebidas, rcspecto a que no ha habido etro pais que haya expe­
rimentadc un descenso mayor en su comercio exterior durante el ano ultimo compa­
rado con cl afio 1931.
El comercic mundial ha bajado desde el afic 1929 cast en curvas paralelas en los
see continentes, Europa, America del Norte, America del Sur, Asia, Africa y Oceania.
El 111en08 afectado ha side Africa ellyo comercic mensual total (Exportacion e Irnpor­
tacion) ha dcscendido en 1932 hasta un 45% del de 1929. Los mas America Latina y
Oceania en que se han tenidc cifras mensuales hasta de un 25% de las del ana 1929
ya cit.ado. En America Latina ha sido nuestrO pars el que ha llegado en t 931 a cifras
mas bajas con un 13% del comcrcio de 1929.
.
Comparando las cifras de dcpresion del ano 1932 can respecto al ano 1931, las
importaciones nuestras alcanzaron s610 al 30,3'10 y las exportaciones al 35,2%. Gre­
cia en Europa es e1 {loico pais que se acerca a cifras tan bajas can un 36.5% en las
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importaciones y 42,5% en las exportaciones, y Uruguay' en America Latina que bajo
a un 39,7% en sus importaclones, pero en cambio sus exportsciones bajarcn s610 a un
60% del afio anterior 1931.
Resulta asl que Chile can una poblecton de 4.287.000 habitantes tuvo un comer­
cia de internacion de volumen aproximado a los siguientes paises que tienen las po­
blaciones que se indican:
Uruguay 1.938.000 habitantes
Palestine ......... 1.035.000 ,
Lituania . 2.393.000 ,
Sirta 3.100.000 ,
Chile consumi6, pues. tanto como pafses de poblacion muy inferior. Aun mas,
durante los afios 1929-1931 Chile ocup6 con sus importaciones alrededor del rango
30 entre 84 paises can valores que representaban respect.ivamentc 0,55%-0,58%-
0,41% del comercio total de importacion en el mundo. El ana 1<;132 bajo al rango 53
can s610 0,19% del comerc.io mundial de internacion. En las exportaciones mantuvo
durante esce afios el range 25 al 31 can 0,86%-0,62% y 0,54% del comercio mundial
de exportacion. EI afio 1932 bajo al range 44 con 5610 un 0,35% del comercio mundial
de exportacion.
En el cuadro que sigue dames los valores en millones de d6lares del comercio





1931 1932 19] 1 1932
Europa .. 12,745 8,427 66% 10,107 6,502 65%
Norte America .. 2,731 1.753 64% J,046 1,oq4 6970
America Latina .. 1,219 7b8 62% 1,707 1,176 69%
Africa .. 1,114 785 707Q 949 812 86%
Asia. 2,703 1,785 69% 2.035 1,750 85%
Oceanla.. l25 277 86% 478 392 82%
Mundo. 20.847 I3,RB5 69% 18,922 12,726 67%
Chile ...... I 8),9 26,2 30% 100.,3 35.3 35%
EI cuadro que sigue nos da los valores del comercio exterior en millones de dclares
de dace parses de America Latina. Las cffras entre parentesis son aproximadas:
•
Anai�" del lnsunuo de lngenieros de Chiie
lrnportucion E�4.:portnci6n Indice
---------- [ndlce
1931 1932 1931 1932
__ . _--- ----- -_._.-
Brasil ..... 140 106 76'1� 241 179 74'10
Colombia. 86 60 75% 119 78 669'0
Ecuador. .... 9 (6) 67<;� 95 68 72�'1a
Venezuela .. 36 24 - G71� 110 74 ()7%
Mcjico .. .. ___ .o 9) 60 65% 167 100 60%
Bolivia .. _. .. _-- II (7) 63S·� 12 15 68�'o
Argentina. --- --- 3-1,9 215 62S/� 428 330 77'70
Peru ...... .. ... -- 29 17 597(· 49 39 80%
Paraguay _ .- 7 4 57S'o 8 7 138%
Uruguay ... 63 25 -40.% 45 27 60"}";1
Chile....... ...... � ... 86 26 JO,lfo 101 35 350/0
Como se vc, resalta el decaimientc enorme del comercio exterior de nuestro pals
con-parade con los demas paiscs de America. EI gran descenso experiroentado en esros
valores per nuestro pais si bien corresponde a un fencmeno mundial, ha alcanzado
limites extremes de depreston no scbrepasados por ningun otro pais
El examen de estas cifras harf acercarse a muchos a Ia realidad de nuestra po­
tencialidad economica que nos dicen claramente que debemos seguir una vida modes­
ta, de acuerdo con nuestros rccursos y capacidad de exportacicn. No obstante el tra­
bajo tescnero que aumente nuestra prcduccion 'y' una pclitica Ierrea de presupuestos
modestcs, fisceles y part.iculures, necesariamente nos Iievara a una situacion de bienes­
tar general. No debemos, ni podcmos llevar una Vida semejante a paises de grandes
recursos, perc una politica de realidades, proporcicnal a nuestra capacidad permitira
nuestro desarrollo normal, tendera a terminar con nuestro pauperismo, dando me­
jores condiciones de vida a una gran mayoria de nuestros conciudadanos, que no al­
cancan a contar can el minimo exigible en todo pais que ha llegado a un promedio de
cultura como eJ nuestro.
